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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1      Kesimpulan  
Pemberian  komunikasi, informasi, dan edukasi mengunakan metode 
paired t-test dapat berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan pengasuh 
pasien pediatri Infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Puskesmas “X” 
wilayah Surabaya Timur dengan instrumen kuesioner dan brosur.  
5.2      Saran  
1. Setiap responden diharapkan untuk bertanya kembali apabila 
informasi yang didapatkan dari petugas kesehatan kurang dipahami 
dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas kesehatan di 
Puskesmas. 
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut dengan media yang berbeda atau 
dengan kombinasi metode yang lain.   
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